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SETMANARI CATOLIC MALLORQUI 
I "  
L 
Visions dtz Mallorca 
Campanet no 6s poblde de 
mar; per6 el ve@m llunyh i 
lloeut dius la corba falcada 
que va des del Poig de la Vic- 
thria, &'Alcudirt fins a1 Bee de 
Ferrutx ilesmuntanyes d'ArtR. 
Noen seutin la  flonja polifonia, 
eo dia que el mar 6s suau i 
blau corn un camp de Ili florit; 
per6 el veut ens en duu la ron- 
quera i el gust picant de la sal, 
en dia que s'iuquieta i s'avolo- 
ta, i sobra leu piatges d'Auca- 
nada afua els blaucs cavalls 
que hi deixeu les verdes crins 
en forma d'algues serpen- 
tines. 
Campm.net tarnpoc 6s poble 
de muntanya; per6 al seu de- 
rcera, esculturatsen pedra viva, 
els puigs de Massanells i de 
Tomich &sin devall :el cel, 
la llur espiaada irrdua. I a 
cada horabaixa, quan totes 
les coses s'enfosqaen de la ni t  
pr6xima, aqiiestes dues grans 
miintanyes tutelars s'angeli. 
seu i 8s tornen ingrhvides i 
pugen a fondre's a i m  la bla- 
vura fraterna del cel. I hi ha 
nits que els estels pirl-lids de- 
V ~ I I Q U  a fer mistiq ties proces- 
sons pel tall 'viu de les cilrenes. 
A les vistes de la mar i a mit- 
jab c a d  de Ies muntanyes, 
:&quest poble meu que $6 el 
nom SOSOL' corn uo picarol, ha 
r o m h  assegut damuut c?'un 
tiironell, i uo tb prou ulle per 
cuntemplar la Lelia vista. 
Per bonn sott, el turisme el 
descooeir. Els qui van a Po. 
ilriisa el deixen hrnb una 
dn displicent, eutre la branca. 
da pomyosa dais seus garrove. 
i 
E 
e la cabellera dels 
ara esoassos, entrd 
un muli fariner fa 
ar la ioflada vela. EJs 
Lluch, el deixea 
sa ufana &Is figtie. 
ses vivendes de eo. 
rrat, entremig de 
a dels olivars tran- 
quils;; 
D6'les aigues opalioes de la 
baaia d'Alcfidia veim sortie 
cada dia el sol gloribs i zemull. 
la primers ,cosa que fa el so1 
en eixir de  les ones pirl.lides 
an aquslla hsra ang6lica del 
mati en que els mariuers diuen 
que la m a r  fa aab, p que 
vol dir que la mar es torn8 
blanca, 6s posar dalt del cam- 
panar de Campanet una rosa 
encarnada. Aquella rosa floreix 
un minut i despres 8s fa invi- 
sible, dins la daurada claror 
creixent. L a  derrera corn que  
fa el sol en anar.s'eu a colgar 
derrera ies penges altes, 8s en- 
cendra a la nostra espatla mag- 
nffiques conflagraci6tia de  n6. 
vols, efilneres ciiitats roents, 
ciutadelles de flama fanthtica, 
navilis arborats i pomposos 
que vau, n i q h  sap aou, arnb 
veles de phrpura, cavalls ainb 
crineres fgnees, eom els cavalls 
do 1'Apocalipsi. I adw-i*ara, 
ea dies que  el eel deu fer IR 
festa major, el sol cala fac 
R UCR nmguifie6ncia tal de to- 
~ P Q S  i de mure, 'de bnnderes i 
<e drapariea, de quimeres mi- 
tol6giques i d s  besties ,somnia- 
des, de cavalleries i d'infantc. 
ries teuyides &or i desaug, 
que els pobles de l'sltrit birnda 
. .  
de I'Illa que sobre la seem de 
pouent veuen l'espectircle ghn.  
di6s de la pira i la rut ihnt  
combusti6, en diuen la Ciutat 
de troies. quan tota aqueata 
@ria s'apaga i s'esvaueix 
aqnesta transfiguraci6, tots la 
coutrada s'ompla d'una cendra 
fina, corn la  cendra blanca que 
fa en cremar, Is fulla d'olivefa 
I amb la cendra fina, vkla  
pau. I el caliu dels estels, ps- 
mortnit, en les profuodes bla- 
tors cin6rees. Tastar la callps 
d'aqeests:hora 6s cualque c2a 
de d id .  Es bonre un glop d6  
eternidat. 
Assaborint I'hora tranquila 
he reposat en el coster; 
cada contrada t6 sa Vila 
i cada Vila son cloquer. 
Ja I'Angelus vespertl s'en 6s 
tornat an 21 cel amb el8 ulls 
clncs i amb la vola da cansada. 
Mes, entorn dels eloquers en- 
caw dura la vibraci6 quehi 
deix6 en espolsar-hi tres vega- 
des les seve8 ales d'or. I en 
les branques imm6viles encare 
hei dura 1'6xtasi.s que hi deix6 
en tocsr lea amb la seva vesta 
AlLida. 
Si iiqnest pob!e tiogu6s his- 
t6ria, ara les ombres de la 
h i~ t6r ia  s'eu vindiien eavohi. 
pades d i n s  leu ornbres de la 
nit creixeut. Si no tenim his- 
tbria, emper6 en sentim l'olor 
i n'expcrimeotam el poderb 
prestigi. 
All6 que a1 Eons comeuea. de 
negrejar sou les muutauyes 
artaneaques. E n  Ies, entrauyes 
d.aquelles roqoes fou que Ma- 
lesigeni, el cantor erraut, va 
deixar hi sa lira oblidada quan 
Nuredduua, el geui de la tribu 
antcictona, la verge btanca corn 
18 l l u u ~  i de cabelis negres corn 
La industria 
sekra 
~ m ,  lie vista, cmocionando, 
pt oy;ctx!c en el  liznzo cinematogrh- 
iiw, coni0 nuestro rey sericicola y 5u 
q m o  iiijo, su aitezarrrt  el principe 
de .2si'irias, desembojsban con sus 
. prCpias i i iatlos capullos de sed& 
1' no acierto a explicar la inmensa 
eniociliii qiit me produjo la conteiii- 
pi:ici6n de la1 especticulo las mas 
3;tas pt:rsxx&idade; de la naciCn, las 
iinbie alc6rilia, realizaban las 
t ~ , h ? :  o p ? r x i o : m  que ante la se- 
:I iri;ica tiuertaiia efecthn la 
i m l ,  el zagal a lepe  y el res- 
p ~ c i ~ i b ! ~  aneieno. 
;.B!rtliiljdanieiite para nuestra na . 
ciirli, vii desapareciendo la err6nea 
r i e c n x  de  que la crianza del gusano 
dr sed-!. sb'o era faixible en el templado 
ii 6.:: niieslra zona meiidional. 
C?.,  ?.: .,.', ,$re h m o a  considerado de 
>;rm fui)ortaiicla esta cuesti611, y a 
os dedicado preferente aten- 
c % %  y actividah, siendo uno de nues- 
t i  o i  prinieros Irabajos la instalaci6n y 
:iri?cionariiento de  escuelas prlcticas 
de iericultura y e;i 10s sitios ma irios 
(ic Espaiia, tales eonis Burgos y Soria 
e:ii;e ot:os varlos. En todos ellos sc 
wiecI:dr@n 'hundantees' i magnificos 
r i j i i i ! l os  .ie seda, de propiedides rext i -  
I 'i iw i y  siiperiores a las de {os que se 
obti:i!iii en Murcia, y ennada inferio- 
i~c,5 3 10, de Cevennes (Frincia) y Mi- 
llin (ltiiiia). reputados como los mejo- 
s doioroso el confesar. 
!rt p r  :I-ntarse de ulna naci6n que eo- 
r i i i  i:z6 a cridr girsaaos de seda vlrios 
5i:;iu. d:s;?iii.s de Espaiia, debemos 
hmar  eim2plo de ItAlia, ya que figura 
. ' i u tw . !  del progreso sericicola, y 
po;ic.r de iiianiCiesto que en elia se 
I el gusano de seda en toda la na- 
cihr:; dc {os 53 millones de kilogranios 
de capullos que se coscchan en el atio. 
ei 56 p:x cierito se obtienei, en la zona 
sarnptenlrional, en lo mas frio; un 18 
p31 ci.:p.lo en la zona central y un 6 
por cienio en la meridional, no obs- 
tnnte influir  en favor de estas dos 12- 
ti.!iss zonas 13 bondad del ciima. 
- A  nuestros agricultores propieta. 
rioq 110s iiirigimos principalmente. Su 
niayor cultura 10s hace saber que la 
)iii!!isti.:a sedcra es factib!e en nues- 
tra-, m pvoviilciar y a la inas 
E L I  mayor concieiicia, 
ioiivtniencia, por hurnani- 
?.triotisnio, estin obligados 
plnntacioncs de inoreras; 
si13 coloiioj, obrnros y 
p::res d e  In. convenieiicia de 
r2l:as y criar gusaiios; 
r!.3ii: ~ !.od:>~j (os elemenlos necesario:, 
(inciirioiinorwas o su.hoja) para que 
c i h :  !i;!gui crianzls en siir.domicilioq 
ayudados por SIIS familias; recogerles 
las c o i e c h ~ s  de capl:l!os i venderlasen 
e: r,."r,.- , .r,lo . 
con ello%, a rne$:as, 10s pi~o- 
rayado a prop6sito las ante- 
rior?% pii.!:;bras porque son de maxima 
pirnvidmh; en nuestra larga vida se- 
i n k  ve;rtajoso, partirndo 
dera he vlsto muchbs casos de gran 
entusiasmo y excelentes resultados en 
[ a i  primcras crianzas implaiitadas 
por aosotros en donde la industria 
era desconocida, (as q a c  ahbaron POI 
fracasar asi que imper6 el egoisrno 
en el prapietario, cuando obsesionado 
&e por las cifrns que sefiillamos en 
nueatros folletos divulgddores, demos- 
trarivos de que 10s gusanos de una 
onza de sinienlo pueden prodccir do- 
cirntas pesetas de bcnelicio, un 115 
por ciento de ginancis en meitor de 
dos meses d e  trabajo, se obstin6 en 
criarpor su cuenta rnuchas onzas de 
semillas, muchos gusanos, sin h e r  en 
cuenta nuestra advertencia de que 
esta iudustrla es esciusivamente rural 
domkslica, y qrie su principai eiemen- 
to es la wan0 de obra, desllusionando 
el elemento obrero, que s610 veia 
3umento de trabajo sobre sus habitua. 
les faenas sgrlcolas sin itingrin beno- 
iicio, y coiivirri&idolo en el principal 
enemlgo, causante material del fracas0 
de la industria. 
SistemAticamc6te opuesto L tod: 
innovacibn, muy afcrrado a la ciega 
rutlna, es  el elemento obraro agricul- 
tor; per0 haciendole particips, a me 
dias, en las ganancias, se iiqeresari a 
regafiadientes a1 principio y con afan 
despuks,(l) Altamente siinpAIico, atrae 
inspira gran cariiio y para covencerse 
de eilo basta con visitar la huerta de 
Murcia en eiperiodo Blgido de la vida 
del gurano, en cuya Bpoca su pobB- 
cion rural vive en estado lebril; s610 
hab!a de gusanos, casi no doerme ni 
tiene hora fija para comer, cedesu 
casa a lo: gusaiios y vive hain 10s 
drboler. 
Por este gran cariiio a 10s gusanos, 
permitasenos denominnr a ,Mrircia la 
Covadonga sericicola. Oja!a tengamos 
en hpafia otro cas0 d2 reconquista, 
sericlcola esia vez. asi como la inicia- 
da por D. Pelayo hizo explosi6ii en el 
Norte corriendo hacia el Sur, siguien. 
do las artarias de nuestros caudalosos 
rios, lleve la de ahora corriente i n -  
versa y, en plaza brevisimo, re unan 
la covadonga murciana i la asluriana 
por medio de un inmenso mantel de 
morerils. 
(*) En el coho. 
( I )  Pues el gusano de seda parece 
como $1 tuiliera Imln .  
Continward 
f l  tasal deis pobves 
La beuomBrita Associacid 
d'obreres de  St Josep, sem- 
premirsut fisament als ele- 
.vats, fins que se proposi sou 
fnodador i aisamplant it1 seu 
ho r i td  tot 19 qu'aquest fi li 
permet, segueix la construceid 
del ossal aoot lea obreres ai 
liau de  laborar anlb m6s efi- 
rircia a favor dels iwbrets de 
la nostra V i l a  i pet. Aorimant 
de 1:i In4itiiei6. 
LR construci6' casi se pot 
dir qu'arriba ;ti seci Gual; 1' 
idea del sei& Dirzctor 4s que 
pugui quednr Ile& a derreries 
do Septemb;.?; solrmtiisiint la 
seua brntlici6 i) inaugurrtc'xj 
amb uiia fosta soLeiiiue i m a  
tarda literitin miisicnl tant o 
nibs brillaut que lea que auyal- 
.meut e n  el iuateis iu& sol 
celebrar. 
Bqueisa tiirda teudl.6 iloc, si 
Dei1 ho vo!, dius 1' ospiiosa 
sals del primeis pis que a m b  
tiil acte s'estreunrb. Es aquesra 
nna. sala de gcans dimensi6ns 
I6 per S 6u la qua! hei cabrA 
moltit mBa gent qoe la que CK- 
bia on 1:t sala-cscola deis P. P. 
Frauciscans que  fins ara s'hs 
utilisada per lee dem6s festes. 
T B  grms obertures en les 
dues parets oposiides per les 
quals entra aire i llurn en abuu. 
d6ncia; t8 tarKb6 u n a  represa 
d% 4 metros par 8 a la qual 
s 'h i  puja amb dosescalons que 
servira per la presid6ncia i pels 
actor si qua  pot, si hei emporta, 
fer el servei d'esceoari en Ies 
represoo tacidns de petites pe- 
sses esc6niaubs. 
La planta baisa, adem& del 
vGstlbul, quarto receptori, i 
habitacidns destinades a la 
familia gordiana del casal, 
cont6 una sals cap& i beu 
ventilada, clestinada s escola. 
En  ella s'ti donarAu les cinsses 
generals del Col-legi tiit St Jo- 
aep, avui ja en fiioci6ns, esco. 
les dominicals per associades 
pobres, i altres ciaesea espe. 
cials. Sabut 6s que les canti- 
dats qrie se recanden, producte 
de  les elasses de1 eitnt col-legi 
que diiigeis D." Margalids 
Est,elrich, gran protectora d e  
l'lnstituccid; sou doandes per 
les obrcs de! cxsal. T6, a d e m h  
iin corral s i  no  do gram di- 
mensi6ns, capis al maoco per 
contonir totes 10s depend6ncies 
iltils, i necessaries a tota casa, 
i lloe per uu pnti, ventilador 
de !n casa. La fatrada, seuzilln 
i olegatit, dona a1 ediffci iiu 
nire de misticisme qae b6 
escau a1 caiacter de i'Instituci6 
que eo ella ha de fuueionar. 
Ara vertaderament tendrk 
I'Xssociaci6 d'obreres de St. 
Josep la easa que prccisnva 
Hei podrir haver qiii deseone. 
guent l'omplitut rlels fins q u a  
persegueix, miri amb  cerfa 
prevencid, que una aamiaci6 
ben6Acs posseesra u n casal 
t au  importaut. S.ha .de peosar 
eu primer llol: que tot el seu 
valpr h a  sortit de donatius i 
cdptes @specials, senso que per 
aix6 s'haja p 0 s a t . d  alu foudos 
de l'associaci6 dest.in:its ais 
pobres. I tot se deu a la cous- 
tBuein, i i  I:\ digueui~li eauta 
'io+duri;i d'nu homo, d ' n u  
henernBrit friincisca, que no ha 
repnrat en pareise importil? 
nrbitmut medis, eubveuiut  
reeimos i demnnaut l!imosues 
per dim n cap IIUI obm , de 
tanka trascend6ucin per l'n- 
rsociaci6 i de glirris pz:. lo nm- 
t i a  Vila. Ell 6s estat I'aniinn de 
I'obrs, a la scva :l.ctiviclat i 
constriocia. se den havcras po- 
gnda , dur ;a cap oqaesta i 
sols Deu 1 ell sabeo 01s tren&i- 
c a p  que ii costa. 
Mos, 1 'obra quedar8 acabadti 
per6 no el pagamelit de la 
mateixa. Tothom pot FQWB 
que 1es petites llimosnca obteu- 
gudes D O  poden esser suficionts 
per una contrucci6 taut impor-- 
tant i el sebre que'va debtinada. 
a fins beabfics e iustructius 
per la nostrs viia &:tu de mou, 
rermos 2 tots a oooperar amb 
u11 petit esfors tn6s de  catla un 
perque s e  saldi aviat el gash fe t  
en ella. Molts de pccs f a n  tin 
molt. Posam hi coda un lo que 
pogiiem i Deu ptoieir i  lo de. 
m6s. 
A,' !? 
06 Son Serwra 
Diumenge se va celebhr. amb gran! 
solimnidat la  festa de S kgirsti. El 
mati a les 8 la banda de tnusica sorti- 
pels Carrels capiant per la festa. A les.. 
IO Missa mcjor a I3 qual  hei assisti I' 
Ajuntament. A Ies 3, del cnpvespre 
gram corregudes en e1,Cos i a les 5 
corregudas de cintcs y:r bixiclefes; 
la banda de nidsica tiic4 eacullides pe- 
sses que eridaren moll l'atenci6 de la! 
gent. En aqiiesi dia totes ICs families 
serverims de fora vriigueren a passar 
ies testes amb les seves families. 
El dia 21 a I t s  4.hi h a p 6  carrev es 
de bixicletes a la carretera de 5onl -lo- 
reiis. Se da el sus en el I'ont d'en 
Calut fills a la Ceotrai eitclrica , snar i 
tornar. E15 prrniats primesdf ~ la pHa. 
da dels esterns varcn e s s  2r: 1 el de 
Son Poca-farina, 22: en Ja dcArt& 
i el trrci! en hllquel Cuar !jlios de ser- 
vera. 
1 en A la segona cat-rer a forei,, 
luanfacienc'a, 2 rer 
en Pere Xerubinet. 
daren n 6 f t  de KJ 3t.  mits  a n y s  
--7 4' 
cuern i e l  
Varen e S ~ e r  nes carreres que 
CorvesponsaE 
De Municipi 
1.n Comitsi6 Perinanent del hjunta- 
mwt en la sersib de diumenge passat 
va acorda: 
Aprovctr un conte de 650 pts.destiflat 
a pagar el fluid eiCctric extraordioari, la 
siibveiicib a la banda de Seuva i an eir 
xeremiers de les festes de Son Salva- 
dor. 
Pooar un grif6 de pas drvora l'ahau- 
rador del cairB de Son Servrra. 
Fer arretglar per administraci6 I1 




D r m i  se celebraid la Comunio ge- 
ne:al dels associats a1 Aposlolat de 
s'Oraci6. 
METE0 KOLOGlA 
El tamps no va &aigo. Moits 
d'anys eu la derrera quinzeua ' 
d'agpst fa  una savoreta. Eu- 
goany, si bQ h a  plogut a nltres 
pQbles, al terme d'ArtB no ha  
arribat i la terra est8 aixuta 
ferm. Calor encara en fii bas. 
tenta. 
ESTAT SANIII'ARI 
Si bt: de malalts no n'hi ha 
molt,s, per6 deves el cos hei ha 
heguts alguus casos de parati- 
fns o sia sed Pebres. .Do8 de 
que se feu conderunar es pou 
d'A aull ,  los fobres qu'eren 
abens nn nsnot pel nostro po- 
ble havieu desaparegudes C R S ~  
dejtot,per6 hi ha eucartl adtjsia- 
ra alguus CRSSOS aillats a con. 
seqntocia de bcure algunes 
families d'squell barri, aigo d' 
un pou d'una caw particular, 
81 qual pot teuir filtraci6ns de 
l'aciquia d'aigos brutes de la 
Vlll l .  
MORTA 
Vit sorprende a tot el vnzin- 
0 dari ia inesperada mort .de  
I na Cataliua Itotcheta, esposa 
.dren Jaume Guk6 de s'ageoci, 
del Cos, doua jove i robusthi-  
;ma que pareisia res l'havia de 
.tombar. Aqafk les febres i fou 
,eosa de p o c ~  dies. Extremun- 
'cizi dissapte a vespro i el diu- 
imenge demati eutregh l'auima 
a Deu.Qu'Ei1 doni a sa familia 
*.sp&irlment P sou aspos mar0 
j i  gec.mans el coosol uecessari 
pe r  sohwtnr tal pbrcioa i.molts 
a o y s  de vidn per pregrr per 
el:&. 
De i;i mateixa malaitfa estiiva 
t ~ ~ b 6  gravissirn tic] atlot de 
deu  noys h i c  fill de la difunta, 
per6 VIL miiloraut. 
TambB RR troba convalescent 
de la lnateixa malaltia uua 
fadrim fia d'm Per@ Llissa, 
XALALTS 
ALTRES MALALTB 
Diuruenge horabaixa aut% 
un a b q u e t  d'emb6lia a Cala- 
rratjada D. Rafel Juan (a) Se. 
ny6 EseolB, el qual fon trans- 
portat s la vila i ddsd'dlavores 
ha miIiorat moltissim. 
-TambB setroba molt malalta 
la madona Francisca Gortesa 
(e /  Jueepeta esposa de 1 Atno'n 
Gabriel Postor (a) Asdoro. Fa 
tethps quo esth m d a l t a ,  per6 
~ l i m a m e n t  siha ogracada fios 
al pnut d'haverla viatcad;i el'  
dijous a vespre. Deu li aj:idi 
per la part qne mBs convengui. 
Ha rebilt aquent  sagmment 
yor sou estat. de gr!avedat ma-  
d~ &sea de) citrm de ~t Fran- 
c e ~ .  Dau li tijudi. 
Mestre Juau 6trrarneu Serrer 
del carrer de Pedra Plana 
tava enfilat espolsmt u n  amet- 
lei' 1 tengut5 !a desgrscia de 
mure cedant-se un bras i om- 
plintse d e  cops; hagu6 d'esser 
trasladat arnb un cwro R la 





La derrera notlcia de la Cr6- 
nica del cdmero passat dona 
lloc a confusid per haver deixztt 
el caixista la paraula %mare PO. 
litican; se tractn de la madona 
Aina Brunet, sogra de mestrc 
Josep Claperdel carre de Na 
BatIesa la qual  mari despres de 
molt llarga malaltia. (A. c. s.) 
AUTORISACIO 
S'ha rebut ofici de la Quefatura 
d'obres pithliques de Palma au- 
torisant la continuaci6 de la cla- 
vrguera pdhlica. 
ESTUDI D'AIGOS 
Corn se sap estA fent i'estudi 
de la conduccib d'aigucs a la 
noste vila 1'es:udibs ge6leg D. 
Bartomeu Darder, catedrdtic de 
Tarragona el qual ha passat en- 
tre noltros alguns dies d'aquesta 
setmana. 
OBSEOUI 
Hem rebut un exempl& del' 
follet -Informe Semestrai de la 
Junta Directiva del Cetitro Bn- 
Zeuv de I'Hava na= pel qual se 
vcu f'estat floreixent d'aquclla 
entidat. Agrairn I'obsequi. ~ 
A R T A H E N C S  A FORA 
Amb motin de l  iiou deaii h a  
cees::t en el c6rrf.c dij Goyerua 
tior Bl.ilit;tr dti  Cap Eudeuocat 
el uostro nmic i paisa D. Vicens 
Sured:i AJZ:IIT~O~:~ (n) Peis, Ca. 
pit& d'infanteria, el qual s'ha 
reintegrrtt en el funciouament 
de I'Escola Pitria.  
-- 
La Gaceta del 30 d'rlgost pu- 
blica una R. 0. anomanant 06- 
cia1 de 1'Escola de Comerx de 
Palma a D. Rafel Gelabert Es- 
tarelles (a) laumf, fill de pares 
artanencs. Enhorabona. 
ENDEVIN AYES 
SOD nascut a fora : 
malt apzeciat 
al venf D Mallorca 
hei enW drgqa2igat. 
Jo, no .som h$p& msnjL 
ni  fiu soin per lieure tampoc: 
nom& servesc per f0 foe; 
i aqoell qnc nit) c rewar& 
de mf el fum sols ne  tendr8'. 
Zito. 
Za.-Atiot que  fas de porquB 
ja desde molts anys enp5 
no t ' es  seguit repar6 
nu arbre qu'al camp hi ha- 
qui a 'puig o a cornell6 SBU 
i pe sa soca uo'n tB% 
- Eu que ne siga porqu6 
i sols vegi te.rra i eel 
heu he reparat moltbb; 
el1 llev6 I I  ses branques t6, 
i fa friiita pe sa rel. 
6311 fUeS de ,389 re18 trQU 
"& 
FUGA 
Q .nt 1n.n p.r. v. m.r. 
.u .1 m.n m. v. d . . ~  
.n, t.mb,.v.u d.rm. 
. .n r.sx p.r r.9. 
S. ;'..g. qu. t. 1. m.r 
n.% 9.1s p.r r.g. .n. fl.r 
t.mp.c D.. t. 1. 8.. c.r 
p.r d.m.s .  .n .st,rn.r 
SEMBLANCES 
la.-Amb a quB s'assembla 
lamar au ee puir &"en Fe. 
rrutx? 
20.--I un colom a una font? 
3 . B - A . ~ b  a que s'assembla 
uns oecala da cuir iigiies a un 
homo? 
I 
. I .- Xucii 1% p r q r a m  i; pa?-.i R \'.,Iird,!,:< 5 ~; ) ~: ' J ; T >< 
ARTJEICIXLES propios para fiestas par:icoi:irea, de b.ii-r<(>? jardiues 
etc.etc. 
Novedad en FUEGUS ELlZrlirc!).; .i: :,- ci v;jjlenJor 3- 
uvias de fuepoplateado y dorado. 
F'IJEGOS JAPONESWCOkW.TBS RE.'i LIS coil cabellera 
Coh .s de honor-Cohetes' el&rricos=Cnhetes csconiiidosr: 
coht- .s reales con llilvia dorada y plateadn. 
Direcci6n-16 -Taulera Art& 
' 
La  casa Lluis  Gi l i  de Barcelona acaba depubiicar:una 
obra de gran inter& pels qui tenen gusl,amb aparellr 
de radiotelefonia i Q: 
Coleccion de rnontajks por C. Treyse 
mb 141 figures-Son preu  4s 4: pts.  
Altres obres n c w  
FLOR DEL CLAUSTRO 
o oidu cle Sor Maria Cala!ina de la Presentac<on 
Preu 1'50 p t s .  
Li G E N T  DE SELD'IVILA Noiselu oriainul d'en 
Got"lfriedKe1Ler traduid,a per  Carles Riba. Preu 3'50. 
Reposteria y Pasteieria Prdctica 0'75 
iSigue tu estrellal P. Fierro 2'25 
Noticias histdrico-topograficas de la isla de Mallorca Por 
J, Ma Bover rdstica 2'50 
Carts histbrico-artistica $obre la Lonja de Mallorca 2'50 
La Perla de Alckdia. Novela histdrica por 1. Reinis 3.00 
Llibre deis adolescents per I'lvon 1'Escop 3'00 
Llibre de l e s  dones 4'00 
Kempis, edici6 catalana tela 2,50 
--El Criterio, BaImes ' .  3'50 
le10 DE CARRUAJES. 
BARTOLOME FLAQUER 
B B  
(A) MANGOL 
A t : - ~ d ~  [as llegadas del Ferrscarril hay 
.:ochc que parte directo para Oapdepera y 
Caki-rntjada de estos puntos sale otro 
:mrn iod:<s 135 salidas de tren. - 
i:imbidn Goches disponibies para las 
< . ~ u c ~ v ; I ~ ;  y viajes axtraordinarios. 
DIRECCI6N: ANOULO, I .  
Automdvils de lloguer 
DELLS GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a l'Estaci6. 
Tenen serrici combinat arnb el F?rrocarril. ' 
Eseursions a Ses Coves,Calarratjada i dem& 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
-3Smsa=---- 
DIRIGIRSE: 
Carre d'BnPitxoln."8. ARTA, 
Id Son Serveran"29 1 
Ensaimades i panets 
PANADDPRI A Victorja 
Miquel Castell 
En lloc se trohen mill6s que a ia 
E S  F O R N  N O U  
A sa botiga h e i  trobareu sempre pans 
panets, galletes, besonits, rollets, 1 tota 
ca@a de pasttcrria. 
TAMBE SI3 SERVEIX 3 DOBIICJLI 
Netedat, prontltut I eoonomia 
' DESPAIG: 
Carrer. d e  Paln ia3  his. A R T A  
6VOLEU ESTAI? BEN SERVTS?I i dolea une#jar bo i Ikegtio Randa de Esteva EN JAUME plco 
T O T S  ELS QUI HI POSEN QUEDEN I (A) ROTCHET I dirigiu-vos a 
CONTENTS DEL SEU SERVlCl ESMERA- 
DISSIM I DE SA NETRDAD . 
To anto a disposicid de $a eltoatela 
arrt. de Palma, 48.-ARTA 
te m a  &encia entre Art i  i Palma i hei 
va cada dia. 
Berveix amb prontitut i seguredat tota 
classe d'enchrregs. 
Direcci6 a Palma: Harina 38. An 8s cos. 
tat des Centro Farmszhntic. 
Art& Palma nO.3. 
0. JUSEP 
Witre  Cantons, 8 - A R T A *  
Te olis de primern i segona ClaS8S a 
Serveix barrals de 16 litros a domicili. 
preus acomodats. 
VENTES EN GROS I A L  DETALL 
Srandes Alrnacenes 
San J o s e  
D E  
' f , Y 9  Q L. Ignacio Figuerola 
- p =  
. !HOY, COMO NADIEI 
iicta!la cn precios, esta casa. todas las 
DES NOVEDADES 
UntLos ?!m cen que limen en grandes exisencias 
1 I'i22 1.0 QUE SE REQUiERE PARA 
VESTIR Y CALZAR 
Talifooo 217 I Ptalifl Ul 
3 4ue venden m8s barato que nadie. 
H Y A C L N E S  M A T O N S  
D E  
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLB DB JACMB 11 n." 39 a1 49 
Palma de Mallorca 
SASTREKIA PARA SERORA 
Y CABALLERO 
ARTICULOS Y NOVEDADES 
PAP A VESTIR DE TODAS CLASSES 
AGENCIA DE ARTA A PALMA 
I VICEVERSA 
D E  
ANTON1 GIL\ (A) COMUNA 
BM E. F LAQU ER (AIMANGOL 
Y 
SERVICI DIARI EN PKONTITUT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICIL1 
Pdlma - _  Banch de Soli, 24. 
DIRECCIO Art&--Can XlanPol. AnPulo 1. 
- Can Comuna--Po~tarr6 36. 
de varies classes i preus 
SEN TORRA C A D A  D I A  
Vnta en la botiga d comestibles d'en 
* JAUME GABRER 
Oi 4NTON! WNNW 
